










ﻟﻘﺩ ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺠﺩﻻ ﺘﺨﻁﻰ ﻤﺎ ﺃﺜﺎﺭﻩ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ 
ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ، ﺭﺒﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻜﺜﺭ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﺸﺩ ﺇﻟﺤﺎﺤﺎ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ، ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ 
ﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ، ﻓﻘﺩ  ﻓﺸﻠﺕ ﺍﻷﺴﺭ
  .ﺍﻟﻤﺴﻌﻰ
ﻓﺎﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻫﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺫﻭ ﺒﻌﺩ ﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﺇﻨﻨﺎ ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل 
ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻭﺤﺩ ﻴﻌﻜﺱ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻓﺎﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﻥ 
ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ  ﻤﺜﻼ، ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ  ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻅل ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻗﻁﺎﺏ، ﻜﺘﻌﺭﻴﻑ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺱ
 –ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺃﻤﺭ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ، ﻓﻲ ﻅل ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻘﻁﺏ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺃﺤﺩﺍﺙ 
  .ﺼﺤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ -1002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 11
ﻓﺎﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻘﻁ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺘﺤﺎﻟﻑ ﺩﻭﻟﻲ ﺘﻘﻭﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
ﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨﻁﻁ ﻟﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﺃﻤﺩ ﺒﻌﻴﺩ، ﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﻋﻨﻑ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺩﻟﻴل ﻗﺎﻁﻊ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻟﺘﺸﻥ ﺤﺭﺏ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ 
ﻭﻟﻌل ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻟﻌﺒﺕ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺒﺭﻭﺯ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ، 
  .  ﻭﺃﻋﻁﺘﻪ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﻐﺎﻟﻁﺔ ﻜﺒﺭﻯ
ﻓﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻋﻤﺩﺕ ﻤﺩ
ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﻤﻜﺒﺭ، ﻤﺘﺠﺎﻫﻠﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺩﻭﺍﻓﻌﻬﺎ،  ﻓﺎﻗﺘﺼﺭ ﻨﻅﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻔﻲ 
  . ""terof al ehcac iuq erbra’lﻭﺭﺍﺌﻬﺎ ﺍﻟﻐﺎﺒﺔ، ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ
ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻟﻘﺩ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺼﻭﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎل ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻤﻨﻌﺯﻟﺔ، ﺜﻡ ﺘﺒﻨﺘﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻘﺏ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻴﻌﺎﻗﺒﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﻨﻅﺎﻡ 
ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﻋﻤل ﺘﻤﺎﺭﺴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻜﻤﺎ ﻻﺤﻅﻨﺎ ﺃﺜﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻭﻀﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ، 
ﻴﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩﻴﺔ، ﻭﺒﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻔ





ﻲ ﻭﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ، ﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﻋﺎﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻐﺭﺒ
  .ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ، ﻹﻟﺼﺎﻕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻭﻗﺩ ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﻻﺤﻅﻨﺎ ﻤﺩﻯ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻭﺤﺩ، ﻭﻤﺤﺩﺩ   
ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ، ﻓﻬﻭ ﻴﻅل ﺸﻌﺎﺭﺍ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻴﺠﺭﻯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﺒﺸﻜل 
  .ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺨﺼﻭﻡ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜﻴﻔﻲ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﺌﻲ، ﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ
ﻭﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻭﺍﻟﺒﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﺘﻨﻑ ﻫﺫﻩ  
ﻓﻌل ﺇﺠﺭﺍﻤﻲ ﻴﺘﺠﻪ ﺒﻪ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻠﻴﺏ ﺭﺃﻴﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻓﺭﺽ ﺴﻴﻁﺭﺘﻪ ﺒﺎﻟﺭﻋﺏ "ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ، ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺭﺃﻴﻨﺎ 
  " .  ﺤﺎﻓﻅﺔ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤ
ﺜﻡ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻻﺤﻅﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺎﺭﺴﻪ   
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ، ﺃﻓﺭﺯﺘﻬﺎ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﻊ، ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﻁﺕ ﻓﻲ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻭﺘﺸﺠﻴﻌﻬﺎ 
  .ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ
ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻜﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻜﺫﻟﻙ    
، ﻭﺃﺭﻴﻨﺎ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺩﻉ ﻤﺠﺎل ﻟﻠﺸﻙ ﻤﺩﻯ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ …ﻭﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﺭ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﺴﺘﻤﺩﺕ 
  .ﺎﻤﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻭﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺭﺴﺨﺕ ﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎﻤﻀ
ﻓﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎﻫﺩﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ، ﻭﺍﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺯﻴﻴﻥ ﻟﻠﻤﻘﺎﺘﻠﻴﻥ   
ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ ﺇﺒﺎﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ ﻟﻔﺭﻨﺴﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺇﺭﻫﺎﺒﻴﻭﻥ، ﻟﻡ 
ﻫﺅﻻﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻭﻻ ﺯﺍﻟﻭﺍ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﺘﻠﻲ ﺤﺭﻴﺔ، ﻭﻴﻨﺴﺤﺏ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺸﻘﺎﺌﻨﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ 
  .ﻤﺎ ﻴﺯﺍﻟﻭﻥ ﻴﻜﺎﻓﺤﻭﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺒﺎﻨﺘﻔﺎﻀﺘﻬﻡ ﺍﻟﺒﺎﺴﻠﺔ
ﻜﻤﺎ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﻭﺭﺃﻴﻨﺎ  ﺍﻨﻪ 
ﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﺎ ﻴﺯﺍل ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻓﻬﻡ ﻟﻪ، ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺸﻜل ﻋﻠ
ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺸﺎﻤل ﺃﻭ ﺸﺒﻪ ﺸﺎﻤل، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺴﺒﺏ ﻜﺎﻑ ﻟﻠﻘﻭل ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺠﺭﻴﻤﺔ 
ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻻ  ﻻ" ﺇﺭﻫﺎﺏ ﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﻟﻐﻴﺎﺏ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ 





ﻓﻔﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ؛ ﻓﻬل ﻨﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻔﺘﻕ ﺫﻫﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺓ    
  ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﺭﻭﻴﻊ ؟
ﺼﺤﻴﺢ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻫﻴﺒﻴﺔ، ﺒﻔﻀل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ    
ﺒﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﻤﺘﻌﻴﻥ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭ، ﻜﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﺨﺫ ﺍﻟﺭﻫﺎﺌﻥ، ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺨﻁﻑ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ، ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻟﻡ ﺘﺸﺭ 
  .ﺇﻟﻰ ﻟﻔﻅ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻻ ﻓﻲ ﻋﻨﻭﺍﻨﻬﺎ ﻭﻻ ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ، ﺍﻟﻠﻬﻡ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺒﻌﻀﻬﺎ
ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻫﻭ ﻭﻀﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻟﻘﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻫﻴﺒﻴﺔ، ﻓﻜل ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ    
  .ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ 
ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺫﻩ   
   .ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ 
ﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ، ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻭﻟﻌﻠﻨﺎ ﻨﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻭﺤﺩ ﻭﺸﺎﻤل ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘ
ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺩﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺸﺎﺭﻋﺔ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻭﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ 
  .ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﻨﺤﺩﺩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ
، ﻭﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏﻜﻤﺎ ﻨﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠ
ﻻ ﻴﻔﻠﺕ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ، ﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺍ
  .ﺍﻟﻌﻘﺎﺏﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﻤﻥ 
ﺭ، ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ  
ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ 
  .ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺭﺩﻉ ﺇﻟﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﻋﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
ﻓﺎ ﻤﺸﺩﺩ ﺃﻭ ﻤﺨﻔﻑ ﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ، ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻅﺭ
  .ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﻭﺨﻠﺼﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ، ﻓﻼ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻜل ﺃﻤﻨﻰ ﻭﻻ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ  
ﻭﻟﻭ ﺃﻥ  -ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺩﻋﺔ ﻭﻻ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﻋﺔ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﻭﺍ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻤﺘﻔﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ





ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺩﻋﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﻌﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺼﻼﺤﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ    
  .ﺃﻥ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﺨﺭﺠﻪ ﻤﻥ ﺩﻭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ
ﺎ ﻨﺒﻴﻼ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻸﺴﻑ ﻓﺎﻹﺭﻫﺎﺏ ﺸﺭ، ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﻗﻀﻴﺔ ﻨﺒﻴﻠﺔ ﺒﻜل ﺘﺄﻜﻴﺩ، ﻫﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﺇﻟﻴﻬ   
ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻰ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻜﺔ ﻀﺩ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺒﺩﺃ ﻤﺘﺄﺨﺭﺍ ﺠﺩﺍ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
ﺘﻜﻭﻥ ﺸﻌﺎﺭﺍ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ  ﻤﺤﻘﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ، ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﺘﺅﺨﺫ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻬﺎ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ 
  .ﺭﺓﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺎﻤل ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫ
ﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻜﺎﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻔﻭﺘﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻥ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﻘﻬ  
ﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ، ﻜﻠﻬﺎ ﺍﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭ
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﺃﻭ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ
ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺈﻨﻬﺎﺀ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ،    
ﻜﺈﻨﻬﺎﺀ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺤﻕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ 
ﺏ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ، ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻗﺩ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﺭﻫﺎ
  .ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ، ﻵﻥ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﻭﺍﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻴﻥ    
  .ﺍﻟﻤﻐﺘﺼﺒﻴﻥ ، ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻠﺠﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ
، ﻟﻴﺴﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻷﻥ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺃﺼﺒﺢ ﺴﻼﺤﺎ ﻟﻤﻥ ﻻ "ﺴﻼﺡ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀﺍﻹﺭﻫﺎﺏ "ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ    
  .ﻴﺠﺩ ﺴﻼﺤﺎ ﺃﺨﺭﺍ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻀﻌﻴﻔﺎ ﺃﻭ ﻗﻭﻴﺎ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺭﻫﻴﺏ ﻏﺎﻓﻠﺔ ﻋﻥ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ    
ﻌل ﻜﺫﻟﻙ ، ﻓﻨﺤﻥ ﻻ ﻨﺤﺎﺭﺏ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ، ﺃﻭ ﺍﻨﻬﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺘﻐﺎﻓﻠﻭﻥ، ﻓﻠﻥ ﻨﺠﺩ ﺤﻼ ﻟﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻹﺭﻫﺎﺏ، ﺇﻥ ﻟﻡ ﻨﻔ
  .ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ، ﺒل ﻨﺒﺘﺩﻋﻪ، ﻭﻨﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ







ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻨﺭﺠﻭﺍ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻨﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﻟﻘﻴﻨﺎ ﻨﻅﺭﺓ ﺤﻭل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﺯﻟﻨﺎ  
ﺸﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻭﺍﻟﺒﺱ ﺤﻭﻟﻬﺎ، ﻭﺇﻋﻁﺎﺀﻫﺎ ﺤﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺃﻤﻠﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﻔﺘﺢ ﺃﻓﺎﻗﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺩﺍﺭﺴﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
  .ﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘ
ﻓﺎﻟﻜﻤﺎل ﷲ ﻭﺤﺩﻩ ، ﻓﻠﺭﺒﻤﺎ ﻟﻡ ﻨﻜﻥ ﻗﺩ ﻭﻓﻴﻨﺎ ﺒﻜل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ، ﺘﻠﻙ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻓﻬﻭ ﻻ    
  .ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻤﻁﻠﻘﺔ، ﻭﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﺒﺎﻷﻤﺱ
ﺩﻨﺎ ﺒﻌﻀﺎ ﻤﻥ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻨﺭﺠﻭﻩ ﺃﻥ ﻨﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﻭﻓﻴﻨﺎ ﺒﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ، ﻭﻤﻠﺌﻨﺎ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ، ﻭﺴﺩ
  .   ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ
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